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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
tingkat pendapatan dengan menggunakan 
pendekatan pendapatan absolut. Selain itu ingin 
diketahui pula, apakah dalam jangka pendek 
masyarakat memperhitungkan suplai uang periode 
sebelumnya dalam proses penyesuaian permintaan 
uang yang diharapkannya. Variabel-variabel lain 
yang akan dimasukkan kedalam model adalah tingkat 
bunga sertifikat deposito, tingkat harga saham yang 
diharapkan dan tingkat harga um um yang 
diharapkan. 
Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa 
ternyata tingkat pendapatan masyarakat mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap permintaan uang 
di Indonesia. 
Dalam jangka pendek, ternyata terbukti bahwa 
masyarakat tidak memperhitungkan suplai uang 
periode sebelumnya terhadap permintaan uangnya 
saat inL Artinya suplai uang periode sebelumnya 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
permintaan uang saat ini. 
Tingkat suku bunga sertifikat Deposito tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan, dengan 
koefisien regresi seperti yang diharapkan, yaitu 
bertanda negatif. Tingkat harga saham yang 
diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan 
dengan koefisien regresi tidak seperti yang 
diharapkan, yaitu bertanda positif. Tingkat harga 
umum yang diharapkan tidak mempunyai pengaruh 
yang signifikan, dengan koefisien regresi seperti yang 
diharapkan, yaitu bertanda negatif. 
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